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рассматриваемого периода весь запас будет потреблѐн. Графически 
этот случай изображѐн на рисунке 1. 
 
Рис.1. Уровень запасов при растянутой во 
времени поставке и равномерном потреблении. 
 
Расходы на хранение, пропорциональные уровням запасов и 
определяемые подынтегральной площадью на графике, теперь будут 
определяться суммой площадей двух прямоугольных треугольников с 
катетами t1 и t2 , а не площадью прямоугольного треугольника OLM. В 
результате расходы на хранение оказываются меньше ранее 
рассмотренного общего случая за счѐт более раннего расходования 
запаса. Это позволяет в пределах тех же самых издержек увеличить 
размер поставляемой партии. После соответствующих преобразований 
получаем скорректированное выражение для оптимальной величины 
заказываемой партии в данных условиях, то есть формулу Уилсона 
умножаем на сомножитель-поправку, который учитывает 
преждевременное расходовании запасов. 
 
* * *    
 
УСТАНОВИВШИЕСЯ КОЛЕБАНИЯ УПРУГОГО 
КУСОЧНО-НЕОДНОРОДНОГО АНИЗОТРОПНОГО  
ПРЯМОУГОЛЬНИКА НЕСИММЕТРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ 
Е.В. Лупаренко, доцент, к.т.н., ПГТУ 
Работа посвящена построению численно – аналитического 
алгоритма решения достаточно широкого круга задач о гармонических 
колебаниях кусочно – неоднородных анизотропных плоских областей 
прямоугольной формы, состоящих из двух, состыкованных друг с 
другом однородных прямоугольников, упругие характеристики 
которых предполагаются различными [1,2].  
Предполагается, что сечение призмы занимает в плоскости 
1 2O  область 
(1) (2)
D D D , где области 
(1)D  и (2)D  состыкованы 
друг с другом, анизотропные и определяются неравенствами  
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D a b , 
где , 1,2i i  -  декартовые координаты, , ,a b c  -  
постоянные.  
Волновое поле в области сечения  D  возбуждается действием на 
границах нормальными, гармонически изменяющимися во времени с 
частотой , самоуравновешенными нагрузками интенсивности 
)( 21q  и )( 12q  соответственно.  
Решение исходной задачи строится при помощи модификации 
метода суперпозиции, которая состоит в замене исходных граничных 
условий более простыми, позволяющими аналитически построить 
общее решение полученной вспомогательной задачи [3,4]. Возврат к 
исходной задаче приводит к системе интегральных уравнений. Для еѐ 
решения автор применяет метод Бубнова – Галѐркина, подбирая 
координатные функции с учѐтом особенностей волнового поля в 
окрестности внешних угловых точек области и точек границы раздела 
областей с различными упругими свойствами. Это позволяет 
оптимизировать процесс решения и исследовать спектр резонансных 
частот и собственные формы колебаний области.  
 
* * *    
 
ВЛИЯНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ НА  
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О.Б. Носовская, доцент, к.т.н., ПГТУ 
С.Е. Носовская, ст.пр., ПГТУ 
Оценивание результатов обучения является одной из самых 
важных проблем в педагогической теории и практике. Качество 
получаемого образования зависит от систематического, правильно 
распределенного во времени контроля полученных студентами знаний, 
умений и навыков. Проблема контроля образовательных достижений 
студентов является наиболее сложной в системе управления качеством 
образования. 
Модульно-рейтинговая система обучения – это новый уровень 
организации преподавания в высшей школе. Целью внедрения 
модульно-рейтинговой системы является: 
